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I. Gezien het oorspronkelijke uitbreiding van Tell Ibrahim Awad moet het een substantiële 
nederzetting zijn geweest. Een lokale tempel behoort dan tot het verwachtingspatroon. Deze is 
dan ook aangetroffen bij de opgravingen; als dat niet zo zou zijn, zijn er twee mogelijkheden: 
de tempel is bij ilegale afgravingen geheel verdwenen, of  hij moet nog gevonden worden. 
 
II. Een goede indruk van het reilen en zeilen van een Oudegyptische tempel zoals die van Tell 
Ibrahim Awad kan worden verkregen door hedendaagse Hindoetempels te bestuderen, mutatis 
mutandis.    
 
III. Grondig onderzoek van alle fasen van de tempel van Ombos is van groot belang als een 
potentiële uitbreiding van het aantal sites met tempeldepôts uit de Vroegdynastische periode.         
 
IV. Voor zover dat nog niet is gebeurd, zou magnetisch bodemonderzoek standaardprocedure 
moeten zijn voor archeologisch onderzoek in de Egyptische Nijldelta. 
 
V. Met het weer invoeren van de verdeling van de vondsten uit opgravingen tussen Egypte en 
de organiserende instellingen, zoals nog mogelijk was volgens de Egyptische Wet op de 
Oudheden van 1983, zou men vele vliegen in één klap slaan: het geeft lucht aan overvolle 
magazijnen en bevordert zo een goede contrôle, verhoogt de buitenlandse animo om 
opgravingen te organiseren, trekt toeristen aan en is reclame voor Egypte in het buitenland. 
 
VI. Voor de toekomst van de Egyptologie is het noodzakelijk, zoveel mogelijk Egyptische 
studenten in alle aspecten van het vak (vooral de archeologische) op te leiden. Van 
buitenlandse instellingen binnen en buiten Egypte mag daarvoor een bijzondere inspanning 
worden gevraagd.    
 
 VII. Om meer begrip van en voor archeologische activiteiten te kweken in de directe 
omgeving van opgravingssites in Egypte zou veel meer aandacht moeten worden besteed aan 
op maat gesneden voorlichting ter plaatse door de aldaar actieve buitenlandse missies over 
hun werk. Zo kan de benodigde voedingsbodem en wisselwerking zeer worden bevorderd. 
 
VIII. Op mogelijke toekomstige inperking van buitenlands archeologisch onderzoek in Egypte 
zou meer moeten worden geanticipeerd door dit onderzoek meer dan nu, en eigenlijk 
standaard, tot Egyptisch-buitenlandse coproducties om te vormen. 
 
IX. Buitenlands toeristen zouden pas een fiets mogen huren in het centrum van Amsterdam na 
het afleggen van een theoretisch en praktisch fietsexamen. 
 
X. De gehele televisieproductie van Van Kooten en De Bie zou in de Vaderlandse 
Geschiedeniscanon moeten worden opgenomen als een veelomvattend beeld van Nederland in 
de late 20e eeuw. 
 
